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Santo Domingo y España 
JX ta Asociación de ta Prensa 
para ta fiesta de ta liaza 
TJ, isla de Santo Domingo ha s i - Y es que las invitaciones que se 
Cas fuentes púbiicas 
y tas aguas det Saxol 
Ddntro d? breves dias se I n a u g ü - Apropós i fo de este asunto pode-
pan nuevas fuentes para suminis - mos asegurar rotundamente que ca 
t ro del púb l i co de Larache. A la recen de todo fundamento los r u -
0 tremendamente devastada. Ha a | l s t u m b r a n hacer gratui tamente que ya se in s t a ló en la alameda de moros circulados estos ú l t i m o s d ías 
eido necesario conferir al Presiden para la fiesta de ese día sean este los Exploradores, s e g u i r á n por abo de que las aguas del Sax Soj re-
de la República poderes excep año gravadas en nuestra pob lac ión ra cuatro más , situadas -en Nador, unen inmejorables condiciones de 
fionales verdaderamente dictato con una ligera cuota. La r e c á u d a - j calle de Chingui t i , zoco in te r io r y potabil idad, según se desprende de 
rialcs Para atender con orden y ción se r ía destinada a los damnif i - otra en el Mensab. los aná l i s i s ver i f icados^ acUialmen 
eficacia a los damnificados. E n au ca(j0s de la isla. 1 Seguidamente se i n s t a l a r á n otras ^ ai'lri cuando se u t i l i zan las que 
xilio de la s impá t i ca Repúb l i ca han r n l l . ibuto a d u c i d o , todo lo r e - en Bar r io Nuevo, ^n la Gu-d i ra y a t a b a n en el depós i to , su uso no 
acudido varios pa í se s . Nuestro que duci(j0 qUe ge qUiera9 de cada u n o ' o n otros sitios donde lo demanden ofrece n i n g ú n peligro, sino que son 
rido colega m a d r i l e ñ o " E l So l " lo á? ^ jarachenges qU(? asistan e l ! las necesidades de la pob lac ión . muy superores a las mejores que 
ndica y pone de spués esta pregun- dia ^ de octubre a fiesta t r ad i c io - ! Indudablemente, la poblac ión es puedan tomarse de los pozos de la 
t a : - ¿ Y qué hace E s p a ñ a ? " Pregun- ^ Ello Sfirá la m?j0l. manera de t a r á suficientemente abastecida y ciudad. 
ta opori •tuna y españo la , si las hay. evocar añ0 ia gran e f e m é r i - es do elogiar la actividad que ac- Pod r í a asegurarse que alguien a 
Porque ¿qué es la isla de Santo Do ^ ibera. El lo s e rá t a m b i é n un ges koamente se impr ime a los t raba- quien baya perjudicado la traida de 
nljncro? Lo dice t a m b i é n "E4 Sol ' to m á s ^ gaiiar(iía^ ¿ e e s p a ñ o l i s - jos de d i s t r i buc ión , atendiendo s i - agua ha hecho circular esos r u m o -
ea un pár ra fo preciso, exacto y mo y d? humanidad de la ciudad m u l t á n e a m e n t e a las instalaciones r.^s, no res ignándose a perder las 
pmotivo; tof,a a la veZ- *>>0 sabria" qu pasa por ser la m á s gallarda, particulares, por la j un t a nombra- util idades que l^s reportaba la ex-
jpo? nosotros decirlo mejor n i cabe españo la y humana entre las de Ma da al efecto, ya que ha de terjéj'se p lo t ac ión de pozos, cuyas aguas fue 
(jecirlo de otra manera . rruecos. I en cuenta que a ú n no e s t á n t e r m i - roa en muchas ocasiones causa de 
Todo lo que sea con t r ibu i r a de nadas las obras de conducc ión y m ú l t i p l e s enfermedades que ahora 
afortunadamente no son de temer. 
Santo Domingo fué la isla 
prpciarda de Colón: hi E s p a ñ o l a . mostrail que E s p a ñ a no se olvida depós i to . 
Allí pueden admirase a ú n hoy gran de loque Santo Domingo es y r e j 
diosos monumentos, nacidos al ca-
lor de los más enérgicos entusias-
mos. La catedral de Santo D o m i n -
presenta en su Histor ia , a probar 
que cuando otras naciones acuden 
con socorros nuestra pa t r ia no se 
to ej palacio de Fernando Colón , . . , • , , . , ^ * 1 ^ queda a t r á s a test imoniar la solida 
el castillo de Ovando evocan aque-
llos dias a que la e sp l énd ida isla 
era una perfecta y digna prolonga 
ción do alma nacional. Santo Do-
mingo fué el ún ico pais que des-
pués de las guerras coloniales q u i -
so 
r idad de nuestra nac ión con la i s -
la E s p a ñ o l a , s e r á obra de al to i n -
t e r é s p a t r i ó t i c o . 
Estamos seguros que en esta oca-
s ión , una m á s de las infinitas en 
reintegrarse a la m e t r ó p o l i . E n ^ nu8stro Puebl0 hfl exter ior iza-
la actualidad, pocos lugares ofre- do sus sentimientos e s p a ñ o l i z a s y 
. . , . ^ ,, . h h u m a n i t a r i o s — L a r a c h é no desdi ten al español mas grata y f a m i -
. , „ r á de sí misma, liar acogida . 
Tal es la isla de Santo Domingo Otras ciudades e spaño l a s la se-
para España. Y ahora que va aj muirán. Por lo d e m á s elegimos r 
Celebrarse la Fiesta de la Raza, que la Asociación de la Prensa para sos r íos son todos aprovechados i n -
tanto evoca a la gran isla c o l o m - - ^ 6 Patrocine la idea. Lo cual por 
bina, nooslros nos permit imos ha- sí sol0 es ya g a r a n t í a dé éx i to , 
ter una proposic ión. 
; aún la oposic ión de pareceres, el fin c o m ú n ; la prosperidad de Es-
'afan de -ebrollarlo todo para ha- p a ñ a . Que el Norte de vuestros ac-
cor bien patente el r e f r á n aquel.. . tos sea ú n i c a m e n t e el progreso del 
A r io revuelto, ganancia de pescado pueblo. Red patrotas nnte todo y 
res. , ve ré i s surgir una E s p a ñ a nueva, 
Si E s p a ñ a es r ica ¿ p o r q u e soy sana, fel iz . . . Yo entonces, dichosa 
tan despreciada? Nuestro Banco na no tan solo h a b r é escalado m i pues 
cional es tá abarrotado de oro, nue^ to sino que impulsada por vosotros 
tras t ierras son las m á s fé r t i l es del" segu i ré a ú n m á s arr iba , m i r a r é por 
mundo, la p e n í n s u l a ibér ica guar- . encima del hombro a l franco, ha-
da en las e n t r a ñ a s de su suelo t e - | b l a r é de t ú al dolar y me p e r m i -
soros de inestimable valor, mine- t i r é alguna que otra l iber tad con 
rales m ú l t i p l e s , productos q u í m i - j l a orgullosa l ib ra , 
eos, carbones, aguas medicinales,* MALANDRIN 
í tc . y hasta p e t r ó l e o , sus n u m e r o - | 
Telím üerdeio DE COLABORACION 
6a ees ta t m b i é n 
Tvolas MKlíares 
En el Dia r io Oficial del Min i s t e - ' 
dustrialmente. 
¡Hombres de talento! ¿ p o r q u é 
, , . „, „ . , . I r i o del E j é r c i t o , sd anuncia con- l 
ma lgas t á i s vuestro fósforo ideando! 
empresas y actos sin fin beneficio 
so alguno para el pueblo? ¿No se-
ría mejor y m á s ú t i l ornplnaros 
fondo en descubrir ta] 0 cual pro-
ducto, on estudiar el modo do a p r o | 
vechnr las e n e r g í a s latentes en bien 
de la industria? 
¡Cap i t a l i s t a s ! E.s muy cómodo I 
mitarsc a cortar el cupón lodos los 
trimestrt 's, poro es un deber pa-
t r ió t i co sacar a la luz esas pese-
las que como yo, nos enmohece-
mos en los só tanos del banco, vien 
d<j con tristeza como trascurren loa 
n^ejores años de vuestra v ida . ¡ S a 
carros de cSa cárce l y sabremos de 
f indernosl ¿Cómo p r e t e n d é i s que lü 
bespu^s (le pasar la temporada 
4? vacaciones en E s p a ñ a durante ( J U £ P £ rf ¿ f 
¿lip ha realizado diferentes v i a - . .. . ^ 
jes por Castilla, recogiendo intere-" En osta rio)).,p doí lnicioróSj Sfl 
i w f intor^aciones que hemos ve mo oci]t)e pensar quc aadie con ^ 
^ ' lo publicando en nuestras colnm derecho ^ y ^ pu.ade hacerlo> 
M ro?res(') anoche el profesor del .. , ^ , , .n. . „> 
r . . , ^ ^ Soy una moheda de plata de c i n -
wupo Escolar v eslimado compa- ' J . ,• 
*. . , J . , . co gramos de peso, m i valor nomi 
n^ro ftuestro Felipe Verdejo Ig l é - 6 , ' . rt„nrt 
F J 0 nal es de una peseta y aun cuan-
T ¡ " M * * * * , de w y la aclualldad valg0 m m f 
Mía MP*. üofta I sab . l V a l e n t í n 0 70 ^ ^ b¡en ^ 
sn bella hermana pnlHica , y de , , i i , ,,, 
.„ . ' cedoarme con el dolar. Taao 0(>» 
* m * m h i j a Rlaribel. pende de ^ ^ po,ecdo 
^ de Verdejo onvia . ^ los 3Spafioleá? de m ^ pueblo ch jmos Por abrirnos paS0 hasla C0 
nuestra cordial bienvenida, de soy divisa a m u d i a honra. ¿Que 
dándoles g ra t í s ima estancia al en- ' cual es el procedimiento? Muy sen nos coresponde. si no¿ 
cil io v muv dif íci l al mismo t i e m - t fda la l ibertará? 
. , .* tn¿0 ¡Obreros ¿ P o r q u é no dedicáis po Fáci l en cuanto SdS cuidada- ^ u i ^ v S c i 
\ - VU?=.\.VÚ esfuerzo v e m p l e á i s los ro nos m o n á r q u i c o s o republicano?, WBSÍTO e s m c « u j n 
no tuvieran otro ideal que e l . n - bustos brazos de que os doto la 
grandecimiento de la Patr ia , ú n i - Naturaleza en lograr el mayor t r u -
ca" sin regionalismos n i separatis- to de la t i e r ra , tan fecunda y agrá 
mo*. D i f i r i l . cuando predominan el decida siempre? ¿No es esto mas 
Bgoiimo pono&AL la . diversidad > ^ ^ ^ lucha Por ideales qu8 
no conocéis n i os conducen a n m -
. gún fin p r á c t i c o ? 
iEspaño le s todos! Aunad vuestros 
esfuerzos on la pe r s ecuc ión de un 
locarnos en el preferente lugar que 
t ené i s coar 
curso para las siguientes plazas de 
Somatenes: | 
I 'na de auxi l ia r en la quinta ro-^ 
riófl con residencia on Terue l , co-j 
i^spondienle a comandante o capi 
án, de fflfanteriá de la escala ac-
t iva . 
Gira en la segunda reg ión con 
residencia en Gmulix (Granada) 
correspondiente a cap i t án de Infan 
t e r í a de la escala de reserva. 
Otra nn la tercera con residen-
cia en Alo i ra (Valencia) corres-
pondiente a c a p i t á n de I n f a n t e r í a ' 
de la oséala do r eserva y otra en 
la octava región con resinencia en 
Mlariz 'Orenso' t amb ién de capi-




nuevmento entre no: 
na ANUNCIARSE CONSÜI-
U S NüSjyAg T A R I F A S D I 
H O U 
Para proveer una pinza de co-j 
mandanlo o cap i t án en ol taller de^ 
prec i s ión , laboratorio y centro elec. 
t r e t écn ico de A r t i l l e r í a , t a m b i é n s-̂  
anuncia el concurso correspondien 
D? interés (ocal 
Hornos tenido ocashSn de- conver-
sar con el interventor local general 
' s eñor Vázquez Ferrer , a cuya ama-
bi l idad debemos informes que t i e -
nen marcado in t e r é s para nuestros 
lectores. 
Se ha dispuesto modificar la c i r -
cu lac ión por el camino de la T o -
r re , en ev i tac ión de posibles acci-
dentes en las curvas que existen 
frente al depós i to de la Vacuum. 
En lo sucesivo no se p e r m i t i r á 
la c i rcu lac ión m á s que en una d i -
recc ión , p roh ib i éndose a toda clase 
de veh ícu los bajar por el m é n c i o -
nado camino, p e r m i t i é n d o s e la mar 
cha solo en la d i recc ión de la subi-
da. Por consiguiente, los v e h í c u -
los que hayan de bajar a la Ma-
r ina h a b r á n de efectuarlo por el 
camino de los Cuach. P o d r á n , no 
obstante, u t i l i za r en el sentido de 
la subida el trozo comprendido en-
t r i ^ la Cruz Roja y la puerta p r i n -
cipal de la Aduana, para seguir 
dando la vuel ta entre este edifi-
cio y la Comandancia de Marina, 
hasta las escalerillas y las puertas 
de despacho de la Aduana. En este 
ú l t i m o trozo, comprendido entre 
la Comandancia de Marina y las es 
caleril las, no se p e r m i t i r á la mar-
cha m á s que en la d i recc ión i n d i -
cada. . 
Nos informa el señor Vázquez Fe 
r re r , que las obras de los cemen 
terios es tán terminadas y ya es tán 
trazadas las calles y hechas las 
plantaciones de arbolado que las 
bordean. E l cementerio m u s u l m á n * 
s t á terminado y ya se pueden efec 
tuar eterramientos. E l cementerio 
cristiano e m p e z a r á a util izarse pro 
bablemente en el p r ó x i m o mes do 
noviembre. 
* * * 
En la semana entrante q u e d a r á 
dispuesto el evacuatorio públ ico , 
conslrnido frente al edificio de Co-
rreos, a la t e r m i n a c i ó n del j a r d í n . 
A este segu i r án otros dislr ihuidos 
por ]a ciudad. 
Se continua la p a v i m e n t a c i ó n de 
la carretera de Nador, como con-
t i n u a c i ó n de las obras efectuadas y 
con el importe de las economías 
efectuadas, hasta m á s al lá del ce-
menterio actual, donde parte el t ro 
zo de carretera que conduce al fa -
ro. 
• • • 
V por ú l t i m o o h t u v h m ^ [a 
t ic ia de que el Innes p r ó x i m o e m -
peza rán las obras do la arcada que 
c o m p l e l a i á las cons l ruc iónos de la 
Pinza de E s p a ñ a , adjudicadas ro -
e fen temen íe al reputado y acr i 1 -
tado contratista s -ñor Rosseii. 
dé lo de las ocho farolas de h ie r ro 
forjado, de precioso y or ig ina l d i -
bujo que se co loca rán en la plaza 
ae E s p a ñ a sobre las columnas que 
se e s t án construyendo, forradas de 
azulejos sevillanos que armoniza-
r á n muy bien con la fuente cen-
t r a l . 
• * • 
Muy complacidos a ias atenciones 
del s eñor Vázquez Ferrer , que nos 
complacemos en trasladar a núes-" 
tros lectores que acoge rán con ag rá 
do las m ú l t i p l e s mejoras que se rea 
lizan en Ja ciudad. 
1 
LA F IESTA D E CARIDAD DE 
HOY 
i. Tuvimos ocasión de ver ei mo-
£a Verbena en et 
Casino de Ciases 
Hoy es ol s e ñ a l a d o para la gran 
fiesta car i ta t iva que ha organiza-
do la Asociación de Caridad a be-
neficio de la Casa del Niño. 
Durante toda la tarde de ayer en 
la terraza del Casino de Clases se 
llevaron a cabo los trabajos de exor 
no de la terraza del Casino de Cla-
ses que q u e d a r á profusamente i l u -
minada esta noche. 
S. A . R. la Srma. Sra. duquesa 
de Guisa ha enviado de su p u ñ o 
y letra numerosos B . L . M . a enti^ 
dades y Centros oficiales y p a r t i -
culares, asi como a distinguidas fa 
mil ias y personalidades de todas las 
colonias de la pob lac ión i n v i t á n d o -
las al ca r i t a t ivo festival que se ce-
l e b r a r á esta noche en el Casino de 
Clases. 
La Asociación de Caridad invi ta 
a todo el pueblo de Larache a qüd 
asista a la fiesta, ya que todos de-
bemos con t r ibu i r al sostenimiento 
de ese centro benéfico en el que sé 
atiende a los hijos de jas familias 
humildes de la colonia españo lá i 
La a n i m a c i ó n que reina para asis 
t i r a la verbena es ex t rao rd ina r i í t 
y de T e t u á n y otras poblac loh^á 
dé] protectorado se proponen nsi.s 
l i r gran n ú m e r o de famil ias q u é 
han sido invitadas a la fiesta. 
De la zona francesa llegaron a y l í 
dstinguidas personalidades que i t l " 
vitadas por la s e r e n í s i m a señorá 
duquesa de Guisa se alojan eh 8Ü 
regia m a n s i ó n . 
La fiesta de esta noche ha de r e - -
sultar b r i l l a n t í s i m a y el amplio Sa-
lón del Calino de Clases so v e r á 
c o n c u r r i d í s i m o cómo la magníf icá 
terraza ^n donde numerosas pare^ 
jas r e n d i r á n culto a la danza, 
La a n i m a c i ó n en la plaza rio Í¿S» 
pana ha do ser tAmbién dstráordl-
->aria por lo que auguramos a la 
orbena de esta noche un grandioso 
t i r i t o y d?l que en nuestro n ú m e r o 
d? m a ñ a n a nos ocuparemos con la 
e x t e n s i ó n que merece tan hermoso 
festival car i ta t ivo. 
T a m b i é n se incorporó ayer el t'3j 
niente don Manuel F e r n á n d e z Arce , j 
destinado a e?ta Comandancia de Ar 
eria. 
M A Ñ A N A 
en et Casino de Ciases, 
a beneficio de ta 
CASA DEL NIÑO 
t ) H Somafén 
E i domingo a las once de la ma-
ñana t e n d r á lugar la revista anual 
i e armamento a los somatenistas 
del d is t r i to Centro de Larache, a 
cuyo acto d e b e r á n concurr i r todos 
los señores afiliados con sü a rm 
l i en to , do t ac ión de cartuchos o i n -
\gnir .s cor'.vspondientes. 
TI E FUTBOL 
Cí que se ven-
de a gmnet es 
Z\íatsiÍicado.Ke-
cháceto 
A B E N E F I C I O D E L A 
A s o c i a c i ó n de !a P r e n s a 
fl las 4'30 de la tarde, en el Campo de 
"Santa Bárbara", por los equipos 
"Araích F. C." y "Europa F. C.^ 
1 PIARLO HARROQÜl 
ad jud icac ión , con p é r d i d a la 
'svonaad sv^&o aa oiqiAHas rianza- > 
S é p t i m a . La fianza s e r á devuel-
ta una vez terminada la l iquida-^ 
ción de la obra, y se just i f ique no 
haber r e c l a m a c i ó n en contra del ad 
ANUNOiO D£ SUBASTA 
"l Colegio de Nuestra 
' i Señora de los Ange 
a-. O 
18^ d s U r a o h s 
Se pone en conocimiento del p ú 
blico en general que a pa r t i r del 
Por el presente, se anuncia a su-
basta el relleno de t ierras jun to a 
las murallas de Arc i l a que prec i -
Cío asi como IOS Q-e lirma aei con- n r ^ T i m n din n r i m p r n rir» cpntiomhro s a r á n aproximadamente cuatro m i l p r ó x i m o oía p r imero ac sepuemnre 
fi 'ato. s e r á n de cuenta del ad jud i - qu-edará instalado este Colesio en 
metros cúbicos de arena, prooe- ^ -
dente del puerto y tres m i ] metros 
cúbicos de t ierras procedentes de 
i 
las obras de la variante de la c a - í 
D . . b.íiArnoti.ft JOAQUIN BLASCO ROIG (Rubrica rretera Tang-er a Rabat, k i l ó m e t r o 
48 jun to a A r c i l a . 
judica tar io , por r azón de la obra, i 
Octava Los gastos de este anun-
ci  í  los de fir a d l con 
catario. 
Larache H de septiembre de 1930 
El Ingeniero de Obras P ú b l i c a s 
t T : l i r r al efeo COMPAGNl 
Los padres o representantes de 
jas n i ñ a s que deseen matr icularse 
en este Centro de enseñanza , po-
d r á n efectuarlo durante los d ía s 1, 
2 y 3 del mes antes citado, ya que 
el d ía 4 e m p e z a r á n todas las c la-
ses en el nuevo edificio menciona-
do. 
Sociedad oinónima fundada en 1877 
Capi ta l : Í05.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
D o m i d l i o social : PARIS 50 Rué d 'Anjou 
do) Z.H.B. Aviso impo'tante Z . H . B 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas: corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
L/cscuento y cobro de todos Giros 
Crédi tos dt: C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en la oficina de Obras Púb l i ca s 3e 
Larache, bajo pliego cerrado y l a -
crado, a c o m p a ñ a n d o fianza p r o v i -
sional de doscientas cincuenta pe-
setas de la que se d a r á recibo, an 
tes de las doce horas del dia 27 d i 
septiembre. 
E n las proposiciones se fijarán, 
en le tra y n ú m e r o , precios por me-
t ro cúbico , de aquellas dos clases 
de unidades de obra, en los cuales 
e s t a r á n comprendidas todas las ope 
raciones desde la e x t r a c c i ó n has-
ta el t ransporte, ver t ido y d i s t r i -
b u c i ó n y s e r á n los que s e r v i r á n de' 
base para las acreditaciones sin n i n 
gún aumento de clase alguna. 
Se ver i f ica rá la apertura de p l i e -
gos, media hora d e s p u é s de cerrar 
se la a d m i s i ó n de ellos, a d j u d i c á n -
dose al mejor postor, el cual depo-
s i t a r á una fianza defini t iva de m i l 
quinientas pesetas, para responder 
de la e jecuc ión de las obras que se 
e f e c t u a r á n s e g ú n las condiciones .si) 
gui entes: 
Pi^lntfra. Deberáln empezar las 
obras diez dias d e s p u é s de comu-
nicarse al interesado la adjudica-] 
c ión. 
Segunda. 
Crupüt de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de 
a núm. 2 
Les séñeres Ccriak y Cempañla, agfCDles de la cerveü» 
Z. H. B. , tienen c! hcmer de informar a so fiel clien-
tela, qae a pesar de la tan buena acogida que dló el 
público ai concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone h«ce> 
no mayor regalo, que con«Me en 
Envíos de fondos. Operaciones sobre T í t u l o s . Custodia de valorei 
Suscripciones. I igo de cupones. A l q u i l e r de Cajao de caudales 
Emis ión de chequeí y de Cartas de Créd i to sobre todos los paisas 
Agencias en FRANCIA 
I m todas las ciudad e y principales localidades de ARGEí JA 
T U N E Z y de MARRUECOS 
Necesitando este Grupo adqui r i r 
por ges t ión directa con arreglo a 
lo dispuesto en la real orden de 3. 
de enero de 1926 (D.. O. n ú m e r o 3)? 
apartado segundo, las prendas de 
Vestuario que a c o n t i n u a c i ó n s« 
expresan, se hace p ú b l i c o por el 
presente anuncio a fin de que los 
constructores que lo deseen puedan 
r e m i t i r modelos y pliegos de pro 
posiciones antes de las doce horas 
del dia 20 de septiembre en las of i -
cinas de Mayor ía , prestando con-
formidad a las condiciones que apa 
recen 'en los anuncios que figuran 
(tres dias alternos) en la cubierta 
del D ia r io Oficial del Minis ter ia 
del E j é r c i t o a p a r t i r del dia 31 de 
agosto ú l t i m o y que t a m b i é n es-
t á n de manifiesto en la Mayor ía de 
Grupo. 
PRENDAS QUE SE CITAN 
1000 gorros, 500 pantalones b r í ch 
3000 pares de vendas, Í0 .000 pa 
D e b é r á n te rminar 100 res de alpargatas. 
Agencia en Larache, Avenida Reina Vic to r i a 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO O T E R O 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T X C ' A EN T A N G E R 
Compañía 1 rasmediteírónea 
L I N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - Q A N A R I A S 







dias d e s p u é s , de igual fecha. 
Tercera. Las obras e s t a r á n ba-
jo la d i recc ión e inspecc ión del Ser 
v ic io de Obras P ú b l i c a s . 
Cuarta. Mensuamente se ce r t i f i -
wirán as cantidades de obra que 
se hayan ejecutado durante el mis ^ 
mo, a b o n á n d o s e a los precios que 
figuren éin la p r o p o s i c i ó n aceptada,' 
dosottntátidosé de ella las cantidades 
que correspondan a la i n specc ión ' 
i Í . » . * i 
DO v igi lancia . | 
Quinta. Las cantidades de obra, 1 
si las c r c u n s t a n c í a s lo requieren 
lo ordena el ingeniero, pod rán ser 
aumentadas o disminuidas en un 
diez por ciento, a los mismos pre -
cios fijados y sin derecho a recia-* 
m a c i ó n . 
Sexta. E l incumpl imiento de 
cualquiera de estas c l á u s u l a s , s e r á 
Nador 5 de septiembre de 1930 
E l Comandante Mayor 
MANUEL LARREA (Rubricado). 
V . B . 
E l Comandante E . del D . 
A P A T . (Rubricado) 
Alcázar-Larache-Te 
tuan 
POR DAR X A U I 
Se informa a l p ú b l i c o que J y i 
qnedado establecido wn s e r ^ Í ^ Í ¿ ^ | 
«'jnj^rns • n t r e . Larache y T r l í i á n 
iiasan^n por Tfyonin y Dar X a i r 
i ' r . v io - i " ! billete: pr imera 10 p ^ . 
seUs. Secunda 
eo Í : r t n * dfttinta a la del anterior concurse. 
Mil cápsulas eDuoeradas coa uo? s e ñ a l s á p e c l a l inte-
riormente, serán diist< tb.iidas e^re los p r ó s i m ^ a envíos. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a lea señorea Coriat y Ccmpeñía, o a cualquie-
ra de sus Sucui S í i c s o AgencUi, y se le »bonará 
25 trancos-, sin iná.* f^rmalidladea que la de firmar el 
recibo correspoeíitcttc. Larache. Mayo 1930. 
SubUaenie en Patache: SS l inn t ¿ S ; o . JMC O c u s t l e l 
j I N O V D f . 
[ D i c b r . 
Jueves 
14 y 28 
11 y 25 
9 y 23 
6 y 20 





12 y 26 
lOy 2^ 
7y21 












13 y 27 
8 y 2 2 10y24 




5 y 19 
2>16,3Ü 
14 y 28 













7 y 21 
• y U 
,16,30 







14 y 28 
l-¿7 26 
Í ^ U Í A . - T r a n g b e r d o en «^.¿uU v » ^ . 
I ostino a lea puertos de Ténfor y U*«ct4 ' 
ÜTRA.- -^«i admite «arca pai» \*ém* )oa fioortat d o i t p a l i » 
• lilai Cao^riaa j Balearoi. 
Affoocli Lsraslioi F K A N C I S C O LLOPIS. 
Gran Émpr^sa Ú$ Automóviles 
" L a V a l e n c i a n a 
i r í a tíetd R e s t a u r a n t t s p a ñ a 
B f T ü A D O E N L A P L A Z A D E ESPA1ÍA 
AnUf ao Hotel montado a la moderna, oon magníüoo servieio da oo* 
joíMfflf, • • p l ó n d i d a s habitaoones y cuartos de baño. Goiüidaa a la 3art| 
por tóenoa y oublertoa. Se sirven encargos. 
Mata casa cuenta oon un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA BSPAKOLA) 
José Llodra Sala 
a / ̂ arrocarní m Larach» a Aicaza« 
5S 
Lsracbe 7 m a ñ a n a . Salida dp 
bá s t an lo para la r esc i s ión d-el con- Oespacho de bilUMes: Plaza de Es-
trato que se firme en el acto de la pafia. A ^ t . c i a Levy 
> 
Automóvi les de ^ran lujo> grun vñ\ idez y oon bu taca» indivdua <?». L B | 
Empresa m á s antigua, con mate r ia l moderno apropiado a las carrete 
ras que recorren y personal exper mentado. 
• S E R V I C I O DIARIO ENTRE CEüTAj T E T Ü A N , XAUSN 
T A N G E R . A R G I L A . L A R A C B Y A L C A Z A R , 
BORARIO D E S A L I D A a partir del i 4 de abril de 1930, ec oombmaoiói 
con ia Krapresr " L a Espafiola". 
B A B T A Z ^ 
Da 50 a 19 o > 1<7* 14. De 100 a 999 > a l'SQ por cmdh Insaefda ¿a lUQ MIseraON 
, 10 12, 13'30, 15'30, i6 '30 . 16 4 ^ i i í > t ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ 
K e n ü mmmm m m mmm m 
r « l a $ «cja. iPtaii TQQ EaSairusm »¡o |»«^«pel6» 
Pe 110 a 49 » » TSO M. ¡á.| 
» » 
UNA GRAN MARCA • 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
























TANGER T E T U A N : O'IB, 
TANGER TETUAJN C E U T A : « '15, 9 
S o n ¡ a i m e j o r e s d e l m u n d o 
hb leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadae con los ricos 
pastos de aquel pa í s . Es recomendada para n iños y enfermos. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han h e c h ü de 
este a r t í c u l o y exija siempre en la lata el nombre de P. F. £8-
3£N1(EN. Representante en L a r M h a : Antonio Lópap IAHI&I 
l » 3 ü . 
Ü S U I A T E T U A N TANGER ARGILA L A R A C H E : y 1330. 
p B D T A T E T U A N R 'GAIA ARCILA LARACHE P i R E G T O l Z '3«, i ; 
CEUTA T E T U A N X A U E N : r 3 0 y i i 
T E T U A N C E U T A ; 8, 8'3ü, 10, 12 12'45, 16, t r i^ Al M, 
T E T U A N TANGER: 8, 10. 13'30f IS'SO, iV iQk 
T E T U A N R'GAIA, A R O L A ' I^RAC H E : » , 184 
T E T U A N X A U E N : 7, 10'30f IVSO. 
T E T U A N B A B T A Z A : T'SO. | ^ / 
TANGER ARCILA L A R A C H E A L A Z A R , i^SO, 
TANGER ARGILA L A R A C H E : ^ 3 0 , , ISi l í ] . í.cotfi>o). 
iS'SO 16'30. 
lO'SO. 
TANGER X A U E N : » . 
XAUEN T E T U A N CEUTA: 0, 11, 16. 
XAUEN TANGER ARCILA L A R A C ? I E : 11 
BAB T A Z A T E T U A N C E U T A : 13'^* 
' B A B T A Z A T E T U A N TANGER: 13 30. 
- LARACHE T . Z E N I N MEGARET J i MIS BENr ARO» T'IS, 1^30, 
ALCAZAR T A A T O F TEFFER M E ^ E R A H : T'IB, 14. 
B A B T A Z A T E T U A N R'GAIA ARí I L A L A R A C H E : i ^ W , 
> ARAOHE RGIL TNQBR: 7, íS'Sí) 1?, 
VLARAGHS ARCILA TANGER TX I AN C E U T A : 7, IS'SO, 
LARACHE ARCILA R 'GAIA T E T U A N C E U T A : B'JO. 18 
I LARACHE ZAÜ1N B A B T A Z A V9 y 7. 
L A R - \ C H 2 ALCAZAR: « , 10, 11' 3 13. 15, 16'SO, ITS© li'W 
ALCAZAR L A R A C H E : S'iS, B'SO, n 1^80; 14*8^ 16, I T W y If, 
ALCAZAR L A R A C H 1 ARCILA TA? GER: 8, i l % i i , 
SERVICIO D I KSPAJfA 
Cochea r á p i d o i de gran lu jo oon bu taac» individuales 8 T U D 1 B A -
KER yPANHARD ISVASSOR c a r r o ñ a d o s en ¡os Estados Unidos dé 
Amér ica y en P a r í s . Servicios í n é rabinación con la llegada y salida' 
de los barcos, r á p i d o de CAdii y Sevil la, para Madrídf Baroclong y a 
r i üc ipa l e s lineas, de a u t o m ó v i l e s d« uidalucfa. 
Salida? de Algeciras para Cádis ú »8 iS'SO. 
S«1H ..s de Cádiz para Algeciras a laa 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las iS'SO y 13'aw. 
Salida de Sevilla para Jerez, Álg vir&s a l a r 8'00 y's'OO. 
CONSULTEN PRECIOS V * TODAS [ M AOH.MCUB Y OFIQINAfl D> 
• L A VALENCIANA*. 
f- ^ ^ ' > 
Q & I 4 5 r * 9 f i S T A @ K A « ? 
Sx-eieate servioit do Qomedor a U carta, 
bidai de ezesbates y acreditadas marcasi-Tapát fariada» 
AL T E A T R O ESPAÑA.—LARACHE 
Suscríbase a DIARIO MARROOU 
^ S > J r t . X 32> 
Capital oooiai tCO millones da pesetas 
Capifal desembolcado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros—Intereses 4 % a la vis ta . Cuentas o O P í l * ^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
gulurai l an Larache Avenida R«Ina VlslotJa 
DIARIO MARROQUI 
Un sensadonat ¡ Paironato de ^ - | |SJ q t i C Í 6 f O I O C 3 I 
estreno senanza 
E l curso ordinar io en este repu-
S 
\ Ayer m a r c h ó a la P e n í n s u l a con1 co Costa Salas q;;e r e g r e s a r á a Ceu 
' d i r p c c i ó n a Madrid donde fija su ta el p r ó x i m o n . í e s . o ^ . cp pa sa rá por la pantalla del 
" - lQ mác h P l l i o r o - tado Centro d a r á comienzo el p c i - . 
T ^ t r o Bs^»fia Ia ^ 1,6113 pro J . , , . « ^ Í ^ I ^ T residencia en concepto de dispom-] 
1 de la temporada. Esta es mero de octubre con las siguientes 
C é n t i m o cielo", fascinante ro e n s e ñ a n z a s : 
^ ^ una humilde chica p a r í - R e p a r a c i ó n m i l i t a r subvenciona-
. j cuya fe la eleva desde las *» , Bachilterato Elemental y V m -
^fundidades del abismo de la 
-El 
niaoce 
1 - ^ o e r a c i ó n al s é p t i m o cielo de 
felicidad. j 
1» td* hermosa pe l í cu l a que h a r á , 
ibrar el corazón e imag inac ión del^as 
lol espectadores es tá interpretada^ ^ 
la pareja ideal del cine Janet 
Gavnór y Charlea Fa re l . 
*m sépt imo cielo" ra p a s a r á hoy 
completa apesar de que consta de 
doce parles. 
OCASION 
Caiinoneta carrozada y entoldada 20 
n p. marca Renault de 2000 kgs. 
carga ú t i l , semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Junta de Piaza y Guar-
nición de Laracha 
versi tar io de Ciencias y Letras y 
p r e p a r a c i ó n para ingreso en él . 
Excelente y antiguo profesorado. 
Informes: Secretario, c a p i t á n Na 
ble 1 auditor de brigada ive icnte-
ú ñ e n t e ascendido a este empleo, 
don Vicente Navarro Flores. 
Procedente de Üásablanca se es-
U L T i i v i A H O R A 
V I O L E N T A TENSION ENTRE íTA la Sociedad de Naciones y «m la ca 
L I A Y YUGOBSLAVIA p i ta l de los Estados Unidos de A m é 
I r ica. 
Pa r í s .—Los per iód icos de esta ca Como es sabido el presidente I r i 
p i t a l publ ican numeiooss despa- goyen habia mantenido ta l t en s ión 
de 
derribaron & Hazan 
Gramófono! y diieoi " L a V p l d) 
tu Amo", l i t a eaia Invita a ta di i -
t iuguida clientela a eieuohar loé 
ú l t i m o s diioot de " L a Voi de i « 
Amo" en tangoi argentino* por Bás 
ches Terrado. I I alma de la éopla 
COMISION DE COMPRA D E L E G A - , por ^ peila i h i i o ) y G u e i T i U y 
PA DEL CAMPAMENTO D E L JE- por Vallejo, Angelillo, Marchen» 
MIS DE B E N I AROS Gepero 7 «1 Nifio del Muaeo. 11 ü r r 
í u a j por la orquecta Aiady y eorü 
hesi tando asta C a m i s ó n adqui- ^ m p r a m e un Polo» y Bepepe. L i 
rir 450 Qm de cebad» y 300 Qm, á e « o ^ p i e t a en 4 d i . t ^ . 
paja cuyos precios no p o d r á n r,eJ ̂ uca ^ otroi ^ * 
basar de 35,95 ptas. el Qm, de ce. 
bada v 11,35 ptas. el Qm. de p a j . a , 1 ' 3 r » n d « ^ H ^ a d M de pafo. 
1*^4 :^ia en Aleaaar. Junto al Oaaino á?, 
disminuidos en el tanto por c i e n - " 
to que se señale por gastos de trans 
portes, según el artículot s;e anun-
pera ll,\iiue hoy a Larache el señor 
Rnni Hn^^o . • chos f,e Trieste, de Belgrado v de dplomatica «rntre la Argentina y los naui Hazan, director v p rop ie ta r io ' . r» -
Finme, dando cuenta de una v i o - Estados Luidos que hacia t iempo 
| lenta t e n s i ó n entre I tal ia y Yuyo- venia dándose el caso e x t r a ñ o de 
»s javia . De estos despachos unos Que hubiera embajador yanqui en 
son mandados directamente a los Buenos Aires y no hubiera repre 
.1 I U W . ^ . V . U y u c h ú e s uc pe r iód icos de P a r í s y otros r^coffi sen tac ión de la Repúb l i ca Argen -
comandante de Ar t i l l e r í a don José una teinnornda rio nnrmion iioo-A I J « » . 1 1 - , • 
uua Lempoiaaa üe peimiso, llego dos del Da i ly M a i l " cuyo corres tma en ^ash ing to r r ; 
el c a p i t á n de Intervenciones Mi l i t a ponsal en Belgrado estima que la En cuanto a ^ r e p r e s e n t a c i ó n de 
res don L u i s Ayuso Sánchez M o ^ s i t u a c i ó n es muy difícil. ^ Repúb l i ca Argentina en la Socie 
lero. 
ios importante^ a ln iacénes 
Procedente de Santa Cruz de.Te-! m ú s i c a Bembaron y Hazan. 
nerife, y después de pasar una tenJ 
porada, ha llegado a esta plaza e l ; De Meli l la , t a m b i é n  después de 
Gómez Romeu 
Desde anoche se encuentra en La 
rache el inspector de la Compañ ía 
de Seguros "La M u n d i a l " , nuestro 
estimado amigo don David Buzaglo. 
Ha experimentado ligera mejoria 
la joven y bella esposa de don Leo 
poldo López Pacheco e h i ja de 
nuestro estimado amigo el conoci-
í Damos las principales noticias dad de daciones, e l presidente I r i -
"de estos per iód icos a t í t u l o ín fo r - Soyon hab í a mantenido una p o l í -
En el día de ayer saludamos a l egperando que ^ de otra tica ambigua que ahora se t ra t^ de 
c a p i t á n de In fan t e r í a don Enrique ^ • , i i definir L H 1 procedencia las aclaren. ÍU-UUH. 
Mar t ínez Trapero rpcientem0nte J , 4 * ^ ^ ^ J " 1 > Procede la t ens ión del estado de 
destinado a l regimiento de San Fer espir i tu creado ^ Yugoeslavia aj 
nando. consecuencia de haber sido s u m a r í a ! OCASION 
dos y fusilados en I t a l i a cuatro, 6 H. P. Renault conducc ión in 
Guarda cama ligeramente indis- slovenos. En Belgrado y en otras j.erj 
ion Manuel Pérez Ba Puesto, ^ comandante del r e g i m í e n ciudades, grupos de estudiantes ya j 
, to de San Fernando y secretario ge goeslavos pretendieron atacar al rranquero lo que vivamente cele- _ . 1 1 
bramos deseando a la enferma con 
. . ; , . i • • • J„ López de Haro t inue la mejor ía que se ha iniciado 
dentro de la grave enfermedad que 
la retiene en el lecho. 
or, cuatro puertas, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Ayer saludamos al teniente de Se 
puridad y Vigi lancia del Protectora 
do y 'estimado amigo nuestro don 
F é l i x Amorós , que p a s a r á en L a -
rache varios d ías . 
neral de los Somatenes don Eladio Consulado i ta l iano, pero como lo 
i imp id ió la fuerza púb l i ca , se d i r i - — , . — M , „ M M I M B M ^ ^ ^ ^ ^ -
Hacemos votos por el pronto a l i g íe ron al Consulado francés delan COMENTARIOS FAVORABLES A L 
vio de tan distinguido enfermo. 1 te del cual cantaron la Marsellesa y ' 
» j dieron vivas a Francia protectora 
Se encuentra bastante aliviada en de Yugoeslavia. Fueron después al 
la dol-encia que desde haee varios, 
d ías la retiene en el lecho la d i s - j 
( 
Olaael, 
cia por el presente a fin de que los 
proveedores que lo deseen r e m i t a n ' i o H P 
pliego de condiciones antes do las^ 
aducción in ter ior en perfecto estado 
OCASION 
Renault 7 asientos 
t inguida esposa del jefe de Estado 
Mayor dr> la Crcunsc r ipc ión D . Car-
los Pedemonte. 
Nos alegramos de la mejoria de 
Ayer pasó el dia entro nosotros, la distinguida enferma, 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o y co— . . . 
nocido escritor Santos F e r n á n d e z a , , ,. . 
' Se vende en buenas condiciones 
que esta tarde r e g r e s a r á a T á n g e r ^ ^ r ¿ c a dcnominada "La E x . 
dond'e reside. t r e m e ñ a " en las inmediaciones d-3 
*** la Radio. Razón en la misma. 
De Ceuta llegó ayer el conocido 
V r e p ó r t e r c inematográf ico y estima- tíc compra un piaG0 en bnen e8- IMPORTANTES 
aA.M\BIO D E GOBIERNO EN L A 
ARGENTINA 
Consulado a l e m á n dando vivas al , . r ' - v 
T í ro l m á r t i r de la t i r a n í a fascista. ,VVashin&ton—En los c í rcu los ame 
En algunos puntos los Consulados 1,ÍCan0S Se comenta favorablemente 
yugoeslavos es tán protegidos por la 61 CambÍ0 de Gobierno en b A r g é n 
policía impidiendo a los manfes-
fantes qne se acerquen a cien me 
tros. 
Finalmente en Trieste y en F i u 
me se dice que I t a l i a ha movil iza 
do cuatro quintas por temor a que 
se rebelen las poblaciones eslavas 
agregadas a I t a l i a en los ú t i m o s 
tratados. 
con- do c o m p a ñ e r o nuestro don Francis tadu. Razón «n Casa Goya. 
3 horas del día 15 del actual, en 
<]ue se dará por terminado el plazo 
para admisión de pliegos, debiendo 
tener en cuenta las condicienes s i -
guientes : 
PRIMERA. Han de ser de p ro -
ducción fal suelo de la zona dei 
Protectorado, le que a c r e d i t a r á n 
exhibiendo el cort i tkado de p r o c i -
dencia expedido por el interveator 
* l u i ^ n corresponda. 
SEGUNDA, H a r á n constar pre 
do a que ofrecen y medios de t ra j? 
W i ¿ i u t i l izar para su entrega, 
^ hab rán de hacer en el d^pósí 
to de Intendencia d-el Jemis de Be 
toi Aró?. 
Tercera. Los concursantes debe-
rán hallarse presentes en dicho de 
f m \ a el día 15 del corr iente a las 
7 horas, para proceder a la ad ju -
dicación. 
CUARTA. La cebada s e r á de 1* 
^Uima cosecha, e s l a r á seca y hia.n 
^rana^ka y l imp ia de materias ex 
irañas y ia paja s e r ¿ ^ t r jg0 ,„ 
^ trigt» con cebada, que no p o d r á 
^^ceder del cincuenta por ciento de 
^ de esta ú l t i m a , igualmente l i m -
Pia, seca y sin olor a humedad o 
^"aíqiiier otro que repugne al ga-
^ d o . 
OÜWtA, E l plazo de entrega se 
ta Como m á x i m o , de 15 d í a s para 
H lolal, i 
MKTA, E l importe de este anúft 
c«0 será de cuenta de los adjudica-
tarios, j 
Jemis dü Benl Aré$ a 12 de sep-
tiembre de 1930. 




Dr. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
MANIFESTACIO-
NES DE PAULINO UZCUDUM 
Agencia £eu{} ANUNCIO 
Tidnsportes a u t o m ó v i l e s . Tur ismo. P i Oyacto de Crédito, 
Plaza de España . -—Lirache 
Esta acreditada age.rcU î e aulc-
í móv i l e s tiene establecido t*: s l írniea 
; le horar io para sus setvipioi fl.i'c 
i i e viajeros: 
" CLINICA P E ASUEROTERAPIA í l De Laraohe a ¡a mk fVaaceaa 
A g r í c o l a 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torr i jo? 18, pr inc ipa l 
MALAGA 
,G. T . M.) (UÜ ro. 
De Larache a Au-a í a rqu iv i r , 6 , 3 0 ¡ C r é d i t o Agr íco la con el fin de exa 
P 30, 8, 7,30 t . y C iioch»í. 
E l boxeador 'español de pesos pe-
sados Paulino Uzcudum antes de em 
barcar para Europa ha Ivecho las 
declaraciones siguientes: 
Dice que t e n d r á en el vie jo con t i -
nente tres combat-es. 
E l p r imero on su v i l l a natal el dia 
Cumpliendo ó rdenes do la A l t a 15 {io OPtubro. E l segundo on B a r ' 
Comisaria, por la Di recc ión de Co- celona conll>a p r i ino Cai.n!}..a> a g 
Ionización se han remit ido a las of i - nes d.0 octubre o principios de no 
c iñas del Servicio Agronómico de v ie jnbré . E l tercero en Londres a 
pr incipios de diciembre. I 
E l boxeador españo l ha declara-
do que después de estos tres com 
t ina. 
Se cree que la gran r e p ú b l i c a sud 
americana m a n d a r á inmediatamen 
te su r e p r e s e n t a c i ó n a Washignton 
reanudando las cordiales relaciones 
con N o r t e a m é r i c a . 
Se cree asimismo que los Esta 
dos Unidos se a p r e s u r a r á n a reco 
nocer a l nuevo Gobierno. 
Los p-eriódicos yanquis de mas 
prestigio estiman que el Gobierna 
do general U r i b u r u se rá reconocí 
do inmediatamente por las s i -
guientes potencias: Estados Unidos 
Francia, Inglaterra y Alemania, 
EN ARCILA SE V E N D B ; a£íIARI(l 
MARROQUI^ RN L A LIBRSRLC 
A R í V A L O 
Solios de Correos 
l ' e ' l uán , Larahcc. Meli l la y V i l l a 
De Larache ti Arc i la v T á n g e r : l " "" ~ " v ' — — > 
m. 9.3C. 10. oí , y 4 tarde. | s a n | u r j o , copias del proyecto de 
DEN i !STA 
PABLO G A L A V I E L L E 
Moderna cl ínica denlal 
Avenida Reina Vic tor ia 
Pasado el Consulado de E s p a ñ a 
Garage Lontmen 
tal 
ABIERTO DIA ^ NOCHE 
f DECIOS D E ESTANCL\S D E CO-
QUES POR ABONOS DE ÜN M£J3 
Cochea ligeros 20 p t u . 
CaujíuncU» 30 ptas. 
tlainiuQGs 40 {lUU. 
Í>UU D i . 
De Larache a T e t u á n y Ceuta, 
ipor Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemia Be-
i Arós . 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
••n general: Plaza de E s p a ñ a . 
minar lo los Sindicatos Agr íco las es bales v o l v e r á a los Estados U n i - , 
tablecidos en la zona y cuantos par ^ ^ s e g u i r á pUgnando p o r ! 
Y O 
Tolo de tinz 
ñvdaKeínaülctoria 
ticulares deseen informar sobre e l 
asunto. 1 
L o s informes que emitan debe-
r á n r emi t i r los a . la Di recc ión de 
Colonización bien directamente, o 
bien por conducto del correspon-
diente Servicio Agronómico . 
el campeonato mundia l . 
NORMALIDAD EN G U A T E M A L A 
Guatemala.—Una nota oficiosa pu 
blicada en la prensa anuncia que 
se ha restablecido por c n m p H o la 
normalidad on ol pais. 
- 1 
SB ADMITEN E?Qf1t5LA?< Dtf h*** 





LOS MEJORAS VINOS DE MESA 
IVlHttlUfip: Manupl Arebas. Ave-
nida lieino Vic tor ia . (Vi l la María 
Teresa 
LÍM ANTE ESTACIONES D E L GENE-
RAL URIBURI 
^0 H 
üoenes rigc-ro* 1 pta. 
Camionetas C50 pLa« 
Camiones 2 ptas 
J A I LAS 
MÍÍB 40 ptas. 
DU rr»0 ptaís. 
ANTONIO CASTEJON Est^garage dispone de lodos lo í 
adelantos modernos. Es t ac ión of l-
— ^ — — — — — * clal Tecalemit para engrase de co-j 
ches. Agua a gran p res ión para l a - joroi? on ios dibujos ma? modernos para la p r ó x i m a temporada de i n -
vado de coches. Inflador de neu-
... , < 1 • i„ v í e r n o . ^ á t i c o s e léc t r i co , etc. . 
Coches de ocasión de varias mar- Vis i ten la S a s t r e r í a Bornslein. 
•jas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS Sn n^posifan buenas oficialas pCM proqdas d i manga. 
Sastrería Bornstein 
6é ha recibido un extenso surtido de tejidos G?pañole3 y extran-
OCASION 
P. Renaú l t , 5 asientos carro-
ce r ía Weyeman. 
barago Continental 
^ T E G A HERMANOS 
100 sellos jubilados diferente^ 
tamaño grando, nrerdaderas Jo^ai* 
del arte gráfleo, por pesetas M «oí 
lamenta. 
562 diferentes entra los cilfcía^ 
< da España, oataoumbas, ^fijfip 
leí Papa Pío X I , 25 clásicos da i4 
América Centrales de Liberta j u -
hilados, I raros de Anatolia, ^er^ 
eía i í í{3 , Ahmcd ftbah, coufpidióé^ 
hasta 30 Gran, oo í^ imto por U 
buenos A r o s . - É l getieral ü r i b u j ^ ^ w ^ l t ^ 
r a ha h^cho declaraciones que p u - ' . , 
tnáfi que ei valor de tiatAiogo. No* 
blleft hoy toda la prensa del mundo 
i . , , ta da prsoioa ilustradA, MMMitM 
Ha dicho entre otras cosas que las » 1 
finanzas argentinas acusan muy ^ B ^ ^ ^ 
buen oslado a pesar de las per tur UU. Canferbaucse, l 4 iw*fc . h 
baciones de estos dias y los r u 1 r.^iOi^"11'1 m ' " - - - - ^ 
mores que han circulado en la gran ' } £ - 1 * 1 
prensa, mundia l sobre al fíolp • dí«j IC StUUiantOSl 
Eslado argentino. 
El lo indica ol crédií.- (jwá todaa ENSEÑANZA D E CIENCIAS M A T E -
la? Rraúlél po íenc ía s y los grupos MATICAS Y FISICAS D E L B A C H I -
í lnaneieros dan a la democracia y L L E R A T 0 UNIVERSITARIO. F Á 
a la estabilidad consli lucionnl dol 
paie. 
tta agregado que « n a de sus p r i 
ruaras preocupaciones h a b r á de ser ESTE DIARIO 
qUnder a las relacione? internacio — - M — m 1 B S g g g g g g g 
nales tan descuidadas por *\ Go ^ r D A USTED E!V AL<I^J5AR 'OIA-
hierno anterior . ^ 1 0 K A R K O O ü r « N E L B S T A B L l 
El general U r i b u r u se ha referido CQÍ tKNTO "GOYA* 
preferentemente en estas manifes- ^ — — • • — ^ 
Éioiones a la? representaciones on SUSCRIBAS* ^ JtóT? DlA^iQ 
CULTADES Y CARRERAS ESPECIA 
LES—RAZON EN L A REDACCION 
DIARIO MARROQUI 
I * f A E N A L C A Z á R O U l V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv!fto 
La Academia Politécnica IJUi'te osta deliciencia ya que d i -^ Esta noche_en el El equipo "Hispav^rrrr^?:: 
Casino de Clases nía las n iña s de las familias pudientes 
E l dia 15 del actual q u e d a r á inau Aunqu.? n0 con la radicai medida dejando espacio en el Grupo Esco-
gurado el ^if:yo curse de pnincra que todos d e s e a r í a m o s , viene sin lar para aquellas otras n iña s da fa La 
enseñanza en la Academia P o l i t é c - embai.g0 so luc ionándose en parte en nnlias e spaño la s y hebreas, verda 
nica que tienen esUiblecida en esta t j z el v i t a l probi.ema de la derament? modestas 
v L F1 1 ^ ._ • 'de segunda ca tegor í a para m a ñ a n a gadores del equipo H í s p a n l a que. 
i n s t rucc ión p r imar i a para los n iños De nuevo requerimos a los Pa" domingo s-e ha 
E l curso de seguiuU enseñanza pa Cada vez 
lardo Mancebo. 
| Por tan merecida dis t inción fe. 
ciada 
' ————» : l icitamos efusivamente al a n l i ^ i 
velada teatral que tenia anun ^ c o n t i n u a c i ó n tenemos el gusto putaao 
• L u u i i . i u t t v . o -estudioso joven y a ssu d is f ino. • 
el Casino M i l i t a r de Clases de uubl icar la r e l a c i ó n de los j u , : • , WWg^ 
ue p u u i i t a i * * dos queridos padres 
plaza los Herma-j ' í s Maristas. 
que del trascendental te- dres de fami l i a , que tanto i n t e r é s 
ra los -estudios y p r e p a r a c i ó n del ma de la p r imera enseñanza nos tienen en el establecimiento de ese 
bachil lerato, d a r á c^iKenzo «l dia OCUpamos, no puede nuestra p luma Colegio de pago, para que dén se 
p r imero del p r ó r ; m o mes de oc tu - resist ir a ia t e n t a c i ó n de continuar ña les de vida y seria y activamente 
bre. | o pidiendo el establecimiento de un se preocupen por cosas que tan d ¡ -
Desd-a hace dos dias quedó abie?- colegio de pago para n i ñ a s y de rectamente les afectan, 
ta en este centro docente la ma- a s.er posible, que ésto sea de mon-: — — 
t r í c a l a "para la p r imera y segunda jas< I C l 4. 
enseñanza , siendo muchos los que c|ase de Colegio para n iñas 1 ti g an c ^rriLate 
diariamente se vienen inscribiendo lo consideramos de una absoluta ne ' 
figurando entre ellos todos los 
hoy sábado en la noche. 
" -Obedeqe esto a que ( teniéndose 
que marchar destacado al campo, 
anticipado p a r a ' m a ñ a n a domingo c e l e b r a r á n un en 
cuentro amistoso con el -equipo 
Maguen David . 
padres. 
ASCENDIDO 
alumnos del curso anterior y no 
pocos de nuevo ingreso. 
Esto prueba la eficaz labor que 
tanto en la pr imera como 'an la se 
gunda enseñanza rea l izó durante el 
curso pasado el culto cuadro de 
profesores eje la Academia P o l i -
t écn i ca . 
De este franco y rotundo éx i to 
08 nosotros los primeros en con 
. . . f i l a rnos y estar satisfechos por 
cuento que hubimos de laborar con 
fe y constancia para que se esta-
blecieran en nuestra plaza los Her-
i Ha ascendido a a l férez nuestro 
Es madrina de] H í s p a n l a la s i m - | estimado amigo don Bernardo Pas-
uno de los tabores de Regulares, la pá t ica s eño r i t a Conchita Alonso,!cual que hasta anteayer fué subofi 
direct iva dé este Casino ha que r i - que no hace mucho h o n r ó las co - | c i a l del regimiento de San Fernan-
do despedir a la clase de segunda lumnas de nuestro d ia r io con un b e l d ó . 
ca tegor ía de dicho tabor con una lio ar t iculo . I por gu merecido ascenso el s-eñor 
agradable velada. - } Las encantadoras y gentil-es so-|pascuai es tá siendo muy felicitado 
A l mismo t iempo con el acto de brinas del cul to c a p i t á n de Infan te 'p0r sus jefe8j c o m p a ñ e r o s y ami-
en esta pob lac ión y para ' Hov » p r o y e c t a r á en el Teatro esta noche queda inaugurada la i m ria don Luis Zanon han regalado y.gos. 
conseguirlo todos debemos v t e ñ e s e la Na tü ra l eza esta maravillosa portante reforma introducida en es bordado t o n sus propias manos los A las muchas felicitaciones que 
s u p e r p r o d u c c i ó n E i r s t National , te floreciente Casino, que hoy dis- escudos y banderines de este e q u i - ' ^ t á recibiendo el nuevo alférez, 
c reac ión cumbre de los fo rmida- 'pone de un magnifico sa lón de ac- po j u v e n i l . 
bles actores Colleen Moore y Gary tos de gran eapacidad. [ E * el part ido de m a ñ a n a se a l i -
c j por el notable cuadro a r t í s t i c o de n e a r á el "onee" de H í s p a n l a a las 
I na vez mas diremos respon- ^ " P ^ 1 - \ . * ^ ^ i •» - ^ i • 
, / . t ' \ " E l eran c o m b a t a nos traslada a este Casino, que tan acertadamente ordenes del c a p i t á n del mismo se-
•fiendo a nuestra reconocida i m - 1 h , ^ • J „ e o v t ñ o r V a l p m m n in<5 «¡iai i ipnf .^ iií 
- de l a gran guerra dirige el reputado aficionado y sa i jno r \ a i e i o con los siguientes j u 
mos que poner de nuestra parte, 
hasta poder conver t i r en realidad 
este anhelado deseo. 
parcial idad, que el Grupo Escolar los azarosos días 
muestra en medio del he- gento de Sanidad nuestro estimado gadores \ a l l e , O u e n e ^ , Bui t i ago , 
i t r é - antigo don Miguel Montesinos se Uzur rum, Duar te , López¿ J i m é n e z 
nos E s p a ñ a realiza cada curso una i n 5 
tensa y mer i to r ia labor en su de- roismo * ^ n e S a c i ó n de los in , , i 
pidos aviadores, el yugo y la opre p o n d r á en escena el precioso j u - -^calante U J \ alero, M a r t i y Kei 
s ión de los pueblos bajo el estruen guete cómico en un acto de Muñoz na 
do de los combates. Seca y Pérez Fernandez "Coba F i -
Pero la capacidad de ees hermo , ^ considera ,esta pelicula ¿ t t y ^ sl.acioso jugUete de los 
so Grupo Escolar que tan excelen 
licado cometido de i n s t rucc ión p r i 
mar ia . 
unimos la nuestra muy sincera. 
CAPITAN 
Bajó del campo para residir por 
ahora en la plaza nuestro querido 
amigo el c a p i t á n de Regulares don 
César Rodr íguez G a l á n . 
DESTACADO 
la ú n i c a r i v a l de "Alas" , Hermanos Alvarez Quintero "Las ha 
manos Maristas, seguros de que ten te Plantel t1Pne dG Prof,?sores, no - domingo "Los Tres Mosque- zañas de Juani l lo Molares". 
llena las necesidades de la pobla-
ción por buenos p ropós i to s que por» 
dr ian favorable acogida. 
Igualmente expresamos nuestra sa 
, . , . . , parte de todos exista, 
t i s facc ión por la acogida que hizo la ' ; 
pob l ac ión de Alcázar a los Maris E l c r ^ i d o n ú m e r o de n iños y , 
tas toda vez que ello ha sido la n i ñ a s ' q u e cada año no pued-e •pbJ H 
mejor g a r a n t í a Dará que nuestra ten,ir Egreso, demuestra lo T*du-[~ 
poblac ión no se quedara sin un co- cido cIue GS, si se tiene '¿n cuenta 
legio de segunda ens-eñanza, que el las necesidades de la pob lac ión . , 
pasado año por esta época iba sien Como alguien pudiera creer qu-e 
do una p r e o c u p a c i ó n para los pa- exageramos la nota al t ra tar de pe 
dres de f ami l i a . q u e ñ o para Alcázar el Grupo Esco 
Como ya di j imos dias pasados, lar , tenemos que recordar que en 
o c u p á n d o n o s de esto mismo, que nuestra ciudad es la ú n i c a del pro 
los Maristas a m p l í a n este curso de tectorado en donde aprenden nues-
onsoñanza , estableciendo clases de / r o idioma unidos y hermanados 
idiumas y de aptitudes. Ha ese Grupo Escolar, los ñ iños de 
Con mayor abundancia de datos ambos sexos de la colonia española 
nos ocuparemos dentro d-c breves e israeli ta, 
dias •'•« ' - la ciase de aptitudes, por Siempre calificamos este proce-
todos conceptos beneficiosas para dimionto dé una acertada po l í t i c a 
aquellos alumnos, que terminados : : i nuestra obra de a t r a c c i ó n y con-
los s íud ios de la pr imera ensc- 'acto y do un eficaz resultado para 
ftáasá, el estado •económico de sus 'a influencia española en este p a í s . 
'res no les puedan pe rmi t i r que r n colegio de pago para n i ñ a s i n 
sus lijos cursen el bachillerato. Logrado por monjas, subsanarla en 
MonopoHo de Tabacos dei Norte 
de Africa? 
teros" nueva c r eac ión de la obra Terminada la r e p r e s e n t a c i ó n d a r á 
de Alejandro Dumas. 
OCASION 
P. Yivas ix , 5 asientos, con-
ducc ión in te r ior , semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Bste es e! 
comienzo un gran baile social exis 
ti-endo para esta velada ext raordi -
nario entusiasmo entre los elemen 
tos jóvenes de ambos sexos, como 
igualmente por parte de todos los 
señores socios y famil ias . 
Cafa "Lh m M 
de 
E N R I Q U E B E JAR ANO 
situado en el Paseo López Oliván 
frente a la Enfermería Mixta, 
A r b i t r a r á este part ido el conoci-
do deportista y estimado amigo A] mando del prestigioso coman 
nuestro don Lu i s Tapia Ruano. |dante don José P ú j a l e s , m a ñ a n a do 
E n el n ú m e r o de m a ñ a n a p u b l i j m i n g o sube al zoco del Jemis de 
caremos la r e l a c i ó n de los jugado- Beni Aros, en donde e s t a r á desta 
em:i(& m ALGUNAS LABORES 
n A B 
Ooner P a r t a g ó s , Compelid'-ra, cum "ói 
Picadura Superior, eliaHHróii 
^ l o r de uo d in . di i l r torf ta 
Victor ia Euger.ia, rnfvl'o cuarlerOL 
La Rlf^Sa, m e o ú . cuarleívMi 
G I G A H f L L O 8 
--Gf.es piosdo. ^".is-'iiia 20 c ^ n r r o i 
^r.límialep. id \¿ tt). 




Mesetas 3 00 
Pesetas 2'50 
rebelan l'OC 
Peseta? 0 00 
Peseta* 0'7C 
Pbbetas r o e 
H I 0 é 
Üt Canaria 
D« Fi l ip inas 
V t r i w 
Ü « .1 A R O ri D > 
Soyo K o n i o n c j «.ílaitírc t 
Cc^ ona* 
Tacos fie Gwbt 
Prínrip*»» 




E» a o é 
('««etM 
0 30 y 0 40 
á A B ÍIN A 
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D U B I Q Cf^arrlllot A B D U L L A . GAP8TAN, G 0 0 8 I 3 
que debe UdL comprar 
SUS diraencioer* too lan reduci-
d*i que permiten llsv&rlo »n al 
boilillo drJ .r « I c o 
SU cootntción e» t«p p-iHer-U qu« 
r\*cr 'otojrefiti perfsvi»* tic 
nccetidad <te •premliuje 
SU pf>cio. dertíf Mi peactM. 
SU ooir.bre. iiatver«»lmeott con» 
cido. t» ol 
Kodak Vesí Pocket 
Autográfico. 
De venta eo el e r 
Ublecimiecte 
G O Y A 
Todas las noches de ocho a dos, 
concierto por una notable orquesta. 
Se garantiza l a seriedad de este es 
tableciDQ lento 
A L C A Z A R Q U r V i r 
i m IIIIIII iiiriiiMn i !• niiiimiii i n ii .mi 
OCASION i 
Camioneta carrozada i 4 H . P. Re-| 




res del Maguen Dav id que por la 
tarde ha de enfrentarse con el His 
)ania. 
Noticiero de Alcaza 
MEJORADO 
Mejorado de las pertinaces fie-
bres que ha padecido, r eg re só de 
T á n g e r en u n i ó n de su dist inguida 
esposa nuestro pa r t i cu la r amigo el 
prestigioso israel i ta de esta plaza 
don AlbertoBenaroya. 
BECA 
S. M . el Rey, ha teniao a bien con 
ceder una beca para que curse los 
estudios en E l Escorial al h i jo ma 
cado durante tres meses «1 primer 
tabor de Regulares que r e l eva rá al 
tercero que lo manda e l comandan 
te don Antonio Gastejón. 
SE A L Q U I L A N 
Dos pisos y un almacén en la ca-
le del antiguo Consulado, fiante 
1 j a r d í n de la Paz, 
D a r á r azón el corresponsal delé» 
ado de este diario. 
. p o r de nuestro distingudo a m i g o l tes. 
i -A MUNDIAL' 
Se pone en conocimiento de los 
señores asociados de Alcazarquivir 
que los recibos se encuentran a di? 
pos ic ión de los mismot en la Casa 
"Goya" donde p o d r á n efectuar el pa 
go de las cantidades correspondí en 
i : 
ferrocarril de Larache a Aícózar 
K t B C l O DB im B I L L E T E S DESDB L A R A C H E P t A ^ 
DB E S P A R A 
Lecciones deviolín 
Se dan lecclcoes de vioiíu por 
profesor Antonio Juv iAá . 
Antigua calle de} Consulado. C;. 
sas do don Juan Cano. 
JÍOTA.—Bl servicia deide i* Plai» delTspáñt, ei combiniái 
[ ea IM caohes-tQianóvfies de l i Empreña «Heroindan UerBieai.' 
Laracba 1.a da SapUembra da 1929 
L A D I S B C G I O * 
!*• alase S.a clase 
S* c o h í b a t e rápidameme 
fomentando el apetito y reno-
rondo la sangre extenuada 
coa eí supremo vigorízador 
Q1MJBNTO 
jarabe de 
Cerca <fp medio slgh <¡e éxito crtclentr 









L A R A C H E - P U E R T O . 
PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
al Ca mayores resisteRein?, «i más e^ra^ 
Delegado para Marruecoe: ^ . K. DÍAÉ.—íANQJER 
é a * 
Afente en Leraoho: ENRIQtTB DIAZ, ¿ a r i n s « 
• « • 
^o i í to i en Ceuta. Tetuán , T&ngei, Ard ía y L a r a c l r t . - D < VIl lU * J 
